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ABSTRAK 
 
 
 
WIEDYA PARAMITA. Hubungan Antara Penyisihan Piutang Tak Tertagih 
dengan Rentabilitas Ekonomi pada Perusahaan Perbankan dan Lembaga 
Keuangan yang Go Public di BEI. Skripsi. Jakarta : Fakultas Ekonomi. Jurusan 
Ekonomi dan Administrasi, Konsentrasi Pendidikan Akuntansi, Januari 2011. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara penyisihan piutang 
tak tertagih dengan rentabilitas ekonomi pada perusahaan go public kelompok 
finance. Data penelitian ini diambil dari website www.idx.co.id. Waktu penelitian 
diadakan pada bulan Desember 2011. 
Metode penelitian yang digunakan adalah metode survei dengan pendekatan 
korelasional dan menggunakan data ekspost facto. Teknik pengambilan sampel 
adalah random sampling. Populasi penelitian ini adalah seluruh perusahaan go 
public kelompok keuangan di Indonesia, sedangkan populasi terjangkaunya 
adalah perusahaan go public kelompok keuangan yang terdaftar di BEI sebanyak 
70 perusahaan. Sampel yang diambil dalam penelitian ini sebanyak 58 
perusahaan. Oleh karena penelitian ini menggunakan data dokumentasi, maka 
penelitian ini tidak menggunakan instrumen penelitian. Teknik pengambilan data 
dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan data laporan keuangan 
perusahaan tahun 2010. 
Persamaan model regresi linier sederhana yang dihasilkan adalah Ŷ = 4,49 – 
0,17X. Perhitungan uji persyaratan data menghasilkan kesimpulan data 
berdistribusi normal. Hal tersebut dibuktikan melalui uji liliefors yang 
menghasilkan Lhitung = 0.7801 dengan Ltabel = 0.886 berarti data berdistribusi 
normal karena Lhitung < Ltabel. Uji Keberartian Regresi menghasilkan Fhitung = 2,73 
dan Ftabel = 4,00 (Fhitung < Ftabel) dengan demikian dapat disimpulkan bahwa 
persamaan regresi tidak berarti. Sedangkan uji Linieritas Regresi menghasilkan 
Fhitung = 0,61 dan Ftabel = 3,30 (Fhitung < Ftabel) yang berarti persamaan regresi 
linier. Uji hipotesis korelasi product moment diperoleh koefisien korelasi rxy = -
0,22 dengan rtabel 0,254 pada taraf signifikan 0,05 untuk n = 58. Dari hasil 
perhitungan statistik dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan negatif antara 
penyisihan piutang tak tertagih dengan rentabilitas ekonomi pada perusahaan go 
public kelompok keuangan di Indonesia. 
ABSTRACT 
 
 
WIEDYA PARAMITA. The correlation between Uncollectible Accounts with 
profitability on Banking and Financial Corporate at BEI. Paper. Jakarta : 
Economic Faculty, Accounting Education Concentration, The State University of 
Jakarta, 2012. This research intents to know there is or not it is correlation 
uncollectible accounts cannot be with return on assets on banking and financial 
corporate Go Public at BEI. This observational place is done at www.idx.co.id, 
begun since month of December 2011 during one month. 
Method that is utilized in this research is survey mothod with approximation of 
correlational and using facto expost data. Population in observational it is 
exhaustive financial corporate go public at Indonesian Stock Exchange. Sample’s 
taking tech did by random sampling. The research population is all of finance 
corporate in Indonesia, and reached population is finance corporate go public 
corporate which is listed in Bursa Efek Indonesia amounts 70. Sample which is 
taken are 58 corporates. This research was using documentation data, so this 
research did not use research instruments. Data taking tech in this research using 
balance sheet and profit loss report in 2010. 
Analysis’s tech data looks simple linear regression equation and had got Ŷ = 4,49 
– 0,17X. Meanwhile analysis’s stipubting quiz, which is error normality quiz 
estimate y. up x by quizs liliefors and resulting Lcomputing < Ltab), (0.7801<0.886). It 
means indigenous sample population gets normal distribution. To test regression 
significance had got that 2.73<4.00. And then Regression Linierity had got 
Fcomputing 0.61 and Ftab = 3,3 that means unsignificant and linier. Moment of 
Pearson known by 0.22 with rtab 0.254 on significanty 0.05 for n=58. The result 
has no proven to mark sense negative influence that adequately means and 
significant among uncollectible accounts cannot be with profitability. It means if 
uncollectible accounts increases therefore get to be followed by profitability or 
return on assets decreases that but did not get role very important in big 
determine its unrealized effort. 
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MOTTO DAN LEMBAR PERSEMBAHAN 
 
 
 Nilai dari kehidupan kita bukanlah dinilai dari lamanya kita hidup 
tetapi dari apa yang telah kita perbuat 
 
 Dimana ada kemauan, disitu ada jalan 
 
 Apabila kita mengalami kesusahan, yakinlah suatu saat nanti pasti 
akan menikmati kebahagiaan 
 
 
Kupersembahkan untuk : 
        Ayah, bunda, dan teman‐teman seperjuanganku 
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